





























PEMBERDA Y AAN SDM DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN 
MANAJEMEN INTERNAL DI LINGKUNGAN UPBJJ-UT SEMARANG 
(Achrnadi Sunaryo, Sri Handayani, Nurmawati) 
Kata Kunci: Pemberdayaan, Manajemen Internal 
Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat sjaubmana 
pemberdayaan SDM dalam rangka penyempurnaan ma.najernen internal di 
lingkungan UPBJJ Semarang. Pengembangan SDM ini sejaJan dengan prinsip 
pendidik~n seumur hidup. Dengan SDM yang berkualitas akan meningkatkan 
kualitas kerja yang lebih tinggi. Pengingkatan manajemen tergantung pada 
pemberdayaan SDM yang ada di UPBJJ, dimana sempai saat ini pemberdayaan 
SDM belum secara maksimal. Terlihat dari penempatan koordinator di UPBJJ 
belurn merata, sampai ketenaga edukatif yang jumlahnya cukup besar. 
Pemanfaatan tenaga edukatif ini . Sesuai dengan himbauan Rektor untuk 
mewujudkan pengembangan Universitas Terbuka lima tahun mendatang, antara 
lain ada1ah peningkatan kualitas akademik dan pelayanan yang prima terhadap 
mahasiswa. Dalam kenyataannya yang menduduki jabatan koordinator selaJu dati 
tenaga edukatif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ada1ab . 
penelitian kualitatif. Populasi ada semua tenaga edukatif dan tenaga administrasi 
di lingkungan UPBJJ Semarang. Teknik pengumpuJan data dengan kuesioner. 
Dalam penelitian diperoleh temuan bahwa pemberdayaan SDM belum secara 
maksimal, terbukti dari hasil ku~sioner temaga edukatif menunjukkan (43,35%) 
setuju dengan pemyataan tersebut dan (16,30%) tidak berpendapat karena 
memang tidak tahu kegiatan di UPBJJ dan jarang datang ke UPBJJ dengan a1asan 
jaraknya jauh. Untuk tenaga admin:istrasi menunjukkan (34,29%) setuju babwa 
pemberdayaan SDM belurn maksimal. Pada kenyataannya sampai saat ini tenaga 
edukatif belum pemah ikut kegiatan di UPBJJ kecuali UAS D-IJ PGSD, karena 
dianggap beban bagi UPBJJ. Kebijaksanaan Kepala UPBJJ untuk peri ode 
berikutnya dapat memberikan kesempatan bagj tenaga edukatif ikut dalam segala 
kegiatan di UPBJJ tennasuk penempatan koordinator sehingga SDM yang ada 
betul-betul dimanfaatkan demi mewujudkan pengembangan UT ke depan. 
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